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Resumen: La reflexión sobre la importancia de la acción docente en el aula de clases, ha sido 
un tema de innumerables trabajos académicos, en los cuales se ha buscado indagar aspectos 
relacionados con la calidad educativa, deserción estudiantil, estrategias pedagógicas, entre 
otros. En los últimos años esta actividad docente se ha visto permeada por la incorporación 
de las TIC, que están replanteando la didáctica utilizada y sobre todo buscando una formación 
y preparación de los estudiantes bajo competencias para la globalización, involucrándolos en 
ambientes educativos diseñados para que potencien su capacidad crítica y analítica. El 
enfoque metodológico para esta investigación ha sido de tipo cualitativo con enfoque en la 
teoría fundamentada, donde el proceso de análisis de las prácticas docentes, sus percepciones 
e interpretaciones sobre el desarrollo de la actividad docente, ha buscado entender la lógica 
y el sentir de los protagonistas del proceso educativo y sus rasgos característicos que 
enmarcan una praxis educativa. La presente ponencia es un trabajo derivado del proyecto de 
investigación a nivel de Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, el 
cual busca proponer un modelo educativo en el aula de clases que interprete las mejores 
prácticas educativas para la formación de estudiantes hacia un contexto globalizado. 
 
1. Introducción  
La acción docente en el aula de clases ha sido un tema de especial atención en innumerables 
artículos y trabajos académicos, en los que se ha buscado reflexionar sobre aspectos 
relacionados con la calidad educativa, deserción estudiantil, estrategias pedagógicas, 
modelos de trabajo en el aula, tipos de actividades, ludificación, entre otros. Desde la época 
de Skinner, se ha venido involucrando la tecnología en procesos de enseñanza, buscando 
diseñar y aplicar artefactos tecnológicos que apoyen el reforzamiento de la memoria.  
Así entonces se han estado adelantando innumerables esfuerzos para desarrollar en 
los docentes, competencias específicas en la apropiación de las TIC en su uso efectivo con 
un sustento pedagógico. En el documento presentado por la UNESCO sobre competencias 
en TIC para docentes,3  se explica cómo la formación profesional de los docentes debe 
                                                        
3 http://www.oei.es/tic/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 
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integrarse en un marco más completo de reforma en la educación, en un momento en que los 
países están revaluando sus sistemas educativos para así generar las competencias requeridas 
del siglo XXI, que permitan impulsar el desarrollo social y económico de las naciones. 
El papel del maestro se ha convertido en una actividad fundamental y de gran 
responsabilidad social para la transformación y evolución de los países, en una constante 
búsqueda en la preparación de las personas para la vida. A raíz de las diferentes pruebas 
internacionales, se ha estado buscando enfatizar la calidad educativa y la transformación de 
la práctica pedagógica. Por ello se debe resaltar y rescatar la función docente trascendental, 
la cual debe enmarcarse bajo un contexto de permanente cambio en lo tecnológico, su papel 
y actitud en un aula de clases, siendo su actividad permeada por estrategias educativas 
sustentadas con el uso de tecnologías, que apoyen los modelos educativos de las instituciones 
y se aumente la calidad en la enseñanza. 
 
2. Las funciones esenciales de un maestro 
Ajustándose a cualquier modelo o teoría que se desee seguir o implementar, existen dos 
exigencias esenciales que todo profesor debe tener siempre presente, como lo ha anotado 
Vásquez, (2000) en su analogía con el parto, donde la primera de éstas tiene que ver con el 
alistamiento de instrumentos y la segunda con el alumbramiento: 
1) En la primera exigencia relacionada con el alistamiento de instrumentos, es donde se 
necesita preparar todos los implementos necesarios para desarrollar la actividad 
educativa y para ello, hay que conocerlos muy bien, saber para qué se van a utilizar, 
cuándo y en que momento habría que usarlos. 
2) En la segunda exigencia relacionada con el alumbramiento, se entiende por el desarrollo 
de la actividad docente que corresponde al contacto directo con el aprendiz, en donde se 
desarrollan los procesos educativos propios.  
Ahora la idea es conectar estas dos funciones trascendentales del maestro y enmarcarlas en 
un contexto real, en donde la institución, los estudiantes, los docentes y la sociedad, 
conforman un ecosistema que implica una actuación permanente. 
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3. Modelo de los siete principios de buenas prácticas en la educación 
La gran preocupación de la educación por encontrar asuntos que favorezcan los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, y que ha sido el esfuerzo de muchos investigadores en esta 
área, ha buscado proponer entornos de aprendizaje que refuercen las propias habilidades 
individuales de cada aprendiz. Es así como Chickering y Gamson (1987), plantearon una 
serie de principios relacionados con las buenas prácticas en la educación universitaria.  
El primero de éstos menciona que se debe fomentar el contacto entre los estudiantes 
y profesores. El contacto frecuente entre los estudiantes y docentes, tanto dentro como fuera 
del aula, es un factor decisivo a la hora de motivar y comprometer al estudiante en su proceso 
de estudio. El docente debe contribuir a desarrollar la cooperación entre estudiantes, así se 
fomenta el buen aprendizaje y el trabajo de calidad, que tiene características de ser 
colaborativo y social y no competitivo o aislado. El empleo de técnicas de aprendizaje activo 
ayuda al estudiante a no ser un simple espectador, quién no aprende sólo con sentarse en el 
salón de clases a escuchar al profesor o descargar el material de estudio y leyendo sus 
contenidos. La retroalimentación es esencial en la enseñanza, por ello hacer comentarios con 
rapidez por parte del profesor hacia el estudiante, ayuda a encauzar el aprendizaje. No existe 
ningún sustituto para el factor temporal de las tareas. El tiempo más energía es igual a 
aprendizaje, por esta razón es importante aprovechar bien el tiempo. Cuanto más se espera 
más se recibirá, es por esto que el hecho de transmitir grandes expectativas en el curso, es 
muy importante para estudiantes que tienen poca preparación, para aquellos que no requieren 
esforzarse y para los brillantes y llenos de motivación. Hay muchas formas de aprender y 
cada estudiante tiene diferentes métodos para hacerlo, por ello se deben respetar los diversos 
talentos y formas de aprender de los estudiantes. 
En el momento en que el docente comience a introducir progresivamente estos 
principios en el diseño de actividades, a partir de propuestas pedagógicas claras al interior de 
las asignaturas, sus efectos se multiplican, favoreciendo seis aspectos inherentes en la 
educación, como: actividad, cooperación, diversidad, expectativas, interacción y 
responsabilidad. 
4. Incorporación de tecnologías como apoyo en el aula de clases bajo el contexto 
de la globalización 
Los procesos de globalización, internacionalización y cambios en los sistemas económicos y 
políticos en todo el mundo, han afectado a todas las instituciones en el sentido de tener que 
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ajustarse a unos modelos de competitividad, que les implica el cambio de sus actividades y 
prácticas comerciales; la escuela como institución, claramente ha sido afectada en su esencia 
por todas estas prácticas. 
Por estas razones, se debe busca que los estudiantes potencien sus aprendizajes con 
la utilización de las tecnologías y para lograrlo, supone configurar un escenario en las 
relaciones entre los profesores, los alumnos y los contenidos de la enseñanza, y hacerlo 
también en la evaluación de todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La formación de 
los profesores en la incorporación de forma natural las TIC en su práctica pedagógica, 
constituye la variable fundamental para garantizar el éxito del esfuerzo emprendido. 
(Carneiro, 2013, p.7). 
Al respecto Tünnermann (2009) resumen en la siguiente frase, “[…] el gran reto que 
imponen la globalización y la sociedad del conocimiento a la educación superior, podríamos 
decir que es el desafío de forjar una educación superior capaz de innovar, de transformarse, 
de participar creativamente y competir en el conocimiento internacional”, lo cual 
definitivamente no se puede lograr con prácticas pedagógicas transmisionistas de 
información.  
Por otro lado, (Delors, 2014, p.1) dice que el siglo XXI, ofrecerá recursos sin 
precedentes para la transmisión y el almacenamiento de información, planteando que la 
educación deberá transmitir masiva y eficazmente un volumen creciente de conocimientos 
teóricos y técnicos, porque son las bases de las competencias del futuro.  
A partir de estos postulados, se infiere entonces que es necesario buscar transferir 
conocimientos que la sola información, además poder definir y adecuar alternativas 
pedagógicas y didácticas, que logren romper definitivamente el paradigma de la educación 
tradicional, buscando implementar modelos que favorezcan una educación crítica y 
constructiva. 
5. Metodología de la investigación 
El enfoque propuesto para la investigación ha sido esencialmente cualitativo con enfoque en 
la teoría fundamentada, donde se intentará construir una imagen compleja y holística de la 
situación de estudio, analizando las palabras de los informantes, buscando conducir el estudio 
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hacia una situación natural, intentando dar sentido e interpretación de los fenómenos 
presentados (Vasilachis, 2006). 
El estudio, apoyándose esencialmente en la entrevista, ha buscado indagar las 
prácticas pedagógicas de los docentes en el aula de clase y el desarrollo de competencias 
escritas en los microcurrículos de las asignaturas del programa de Ingeniería en Multimedia, 
particularmente en el área de ingeniería aplicada, en la cual se desarrolla el 45% del total de 
créditos de la carrera y es la que corresponde al área de formación como eje fundamental del 
Ingeniero en Multimedia. 
El resultado de esta parte del proyecto, ha reflejado un modelo que más allá de estar 
alineado a las teorías de aprendizaje científicamente validadas, corresponde a una 
construcción tácita, soportada en la praxis, creencias, ensayos y errores e imitaciones que 
cada docente ha aplicado en sus actividades diarias. A continuación se resumen las 
principales características encontradas. 
6. Modelo educativo desarrollado 
El primer aspecto que se evidencia en las acciones docentes y que fundamenta la base del 
modelo educativo, se enfoca en la configuración de un escenario de clases basado en la 
comunicación, en donde estudiantes y docentes se sientan cómodos. Los profesores han 
manifestado tener metodologías de base para sus asignaturas con criterios generales para su 
desarrollo, sin embargo, dadas las características intrínsecas de cada grupo, el método debe 
ser ajustado permanentemente.  
Una buena planeación y organización de las asignaturas, ayuda a evitar la 
improvisación y a generar falsas expectativas. A pesar que se tiene una estructura base de los 
temas, bajo unas competencias particulares plasmadas en unos microcurrículos, el docente 
no se ciñe estrictamente a esos contenidos, pues conviene ser flexible en las expectativas de 
los estudiantes y estar a la par del desarrollo del entorno real. Este aspecto influye en el factor 
temporal, pues se debe dedicar mas de este recurso a los temas que definitivamente lo 
requieran, de acuerdo al criterio del profesor. 
Se debe estar evaluando en forma permanente, no como exámenes aplicados al final 
de cada periodo académico, si no en el sentido de observación en el comportamiento, la 
actitud, las reacciones, la forma de trabajar, la compenetración con el grupo, entre otras. 
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Desde propuestas en el desarrollo de talleres y proyectos conectados a un contexto real, se 
lleva a los estudiantes a pensar críticamente los contenidos y materiales suministrados por 
los profesores. Esta es la evaluación que ha funcionado y que mantiene motivados a los 
estudiantes, pues sus esfuerzos se ven reflejados en la calidad de los trabajos y por 
consiguiente su vinculación a los grupos de investigación y semilleros del programa.  
El desarrollo de clases totalmente dinámicas y llenas de material audiovisual, motiva 
al trabajo en las actividades, generando aprendizajes activos y significativos. El dinamismo 
en la clase se interpreta aquí como el uso de didácticas variadas para la construcción del 
conocimiento, el planteamiento de preguntas en el transcurso de la clase, incentiva la crítica 
y el desarrollo de posturas personales frente a ese conocimiento. El acceso permanente a 
Internet, ofrece todas las fuentes de la información que se necesitan, entonces los docentes 
consideran que su rol está cambiando, pasando de ser el experto temático que lo sabe todo, a 
ser un orientador del trabajo de los estudiantes y guiarlos por las rutas de construcción del 
conocimiento.  
Es fundamental para los estudiantes, recibir retroalimentación del profesor, las 
observaciones directas de qué es lo que están haciendo mal para corregirlo y por supuesto, 
aquellas cosas que se están haciendo bien, para incentivarlas aún más. El acompañamiento 
personalizado a estudiantes en casos que lo requieran, demanda mayor tiempo del docente, 
sin embargo, esto genera un sentido de compromiso aún mayor en el estudiante, lo que lo 
motiva a esforzarse y salir adelante. 
El docente debe actualizarse en los temas que les gusta a sus estudiantes, para buscar 
mejorar el diálogo con ellos y estar al mismo nivel en conocimientos, lo cual genera 
confianza mutua. Este factor favorece la comunicación y ayuda a que el clima del aula sea 
mucho más enriquecedor, generando inspiración y a la vez motivación. La preocupación que 
muestra el docente por sus estudiantes, ayuda a que estos se fijen en él como un modelo de 
persona a seguir. 
Otro factor complementario al desarrollo de la asignatura, es lograr la vinculación de 
egresados a dar charlas sobre su experiencia en su salón de clases, lo cual motiva a los 
estudiantes, pues el poder ver cómo están y que hacen los profesionales en su área, les ayuda 
a proyectar y profundizar su trabajo en clase y a darle la importancia que demanda los temas 
en desarrollo. También buscar desarrollar charlas con expertos, profesionales de otras áreas 
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que lleven algo de su experiencia al aula de clase, ilustrando su trabajo y sus actividades y 
cómo se relaciona esto con los asuntos propios de la asignatura. 
En la figura 1 se sintetizan las acciones descritas y analizadas, presentes en la acción 
que a diario se desarrolla como una propuesta de trabajo implícito en el aula de clases, el cual 
parte de la base en la construcción de generar un entorno comunicativo efectivo, un ambiente 
de trabajo entre estudiantes y docentes sustentado en la confianza y el respeto. Luego vienen 
las dos grandes exigencias para la enseñanza, en el alistamiento de instrumentos y la propia 
actividad docente. Las líneas que conectan al docente, estudiante y las dos exigencias, 
corresponde a los siete principios de las buenas prácticas en educación. Se desprende del 
alistamiento de instrumentos, una propuesta de actividades de aprendizaje, las cuales 
perfectamente pueden ser soportadas con tecnologías.  
 
Figura 1. Propuesta de modelo educativo para el programa de Ingeniería en Multimedia en la UMNG. 
 
Conclusiones  
Es muy importante lograr diseñar un entorno de aprendizaje a partir de la preparación y 
adecuación de un escenario de comunicación, el cual no debe confundirse propiamente con 
el área física de encuentros presenciales o con alguna plataforma de aula virtual. Debe ser un 
espacio combinado de comunicación generado entre los partícipes de la educación, en el cual 
confluyan la confianza, el respeto, el compromiso, la dedicación, la colaboración. Los 
espacios físicos y digitales, solo son eso, medios en los que intervienen personas, seres 
humanos con ganas de aprender y de enseñar. 
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El docente debe ser experto en el uso de didácticas y estrategias educativas y en los 
temas que enseña. Es una obligación sobre todo en carreras tan ajustadas a los avances 
tecnológicos, que el docente deba estar al día en aquellas teorías y tecnologías emergentes 
que le darán la base para ajustarse y así mismo estar preparado para contribuir a alistar el 
terreno. También ayuda mucho, el hecho que el docente se encuentre inmerso en proyectos 
de investigación. Estos le ayudan, no solo a actualizarse en los temas de su interés, sino a que 
escriba y se convierta en productor de material de estudio. 
El gran reto para las instituciones educativas, debe fundamentarse en su cuerpo 
docente, en lograr involucrarlo de manera definitiva en el uso efectivo de las tecnologías, con 
sustentos pedagógicos claros y de esta manera lograr la formación de jóvenes como núcleos 
de una sociedad en la cual se da prevalencia al ser humano. Por tal motivo, no se debe dar 
mayor espera en tomar acciones directas para favorecer la incorporación de tecnologías en 
los procesos educativos, de manera que en esta propuesta, se ve la necesidad de aplicar al 
área mencionada, un estudio y acompañamiento directo, logrando diseñar un método que 
permita demostrar la efectividad en la incorporación de tecnologías, de una manera natural. 
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